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Around the world，SMEs have become the main core of global economic 
development and employment. In China，SMEs has been important to the national 
economy and the most dynamic part of the SMEs create 60% of the gross domestic 
product (GDP) to solve 80% of the new jobs but not long-term real terms， however， 
the problem of financing SMEs improvement，70% of SMEs consider themselves 
facing financing difficulties. How to promote the small and medium-sized enterprise 
business development is a top priority for our country and even the world. 
This paper first describes the current situation and development of credit business 
of SMEs，  introduces the practice and experience of the United States， the 
government of Italy to support the financing of small and medium-sized enterprises， 
and then from the bank's point of view mainly introduces features，  Minsheng Bank 
and China Merchants Bank loans to small and medium-sized enterprises change and 
business development methods and assessment of change，  for the financial 
mechanism of each interested in expanding SME credit business in particular and 
provide reference for commercial banks and its subordinate agencies， to contribute 
for the small and medium-sized enterprise development. 
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截至 2012 年末，全国工商登记的中小企业数量已经达到了 1300 多万家，个
体工商户超过 4000 万户，占企业总数的 99%以上。 
中小企业创造了全国 60%的国内生产总值，特别是在扩大内需这一战略基点
上，中小企业增强了经济增长的内生动力。 












币中小企业贷款余额 11.58 万亿元，同比增长 16.6%，比上季度末低 4.1 个百分
点，增速分别比同期大、中型企业贷款增速高 8 个和 1 个百分点，高于各项贷
款增速 1.6 个百分点。年末中小企业贷款余额占全部企业贷款的 28.6%，与上季
度末持平。 
  2012 年全国人民币企业贷款增加 4.75 万亿元，其中中小企业贷款增加 1.64 
























































































































































从业人员（人） - - - 
营业收入（万元） 500～20000 50～500 50 以下 
2 工业 
从业人员（人） 300～1000 20～300 20 人以下 
营业收入（万元） 2000～40000 300～2000 300 万以下 
3 建筑业 
资产总额（万元） 5000～80000 300～5000 300 万以下 
营业收入（万元） 6000～80000 300～6000 300 万以下 
4 批发业 
从业人员（人） 20～200 5～20 5 人以下 
营业收入（万元） 5000～40000 1000～5000 1000 万以下 
5 零售业 
从业人员（人） 50～300 10～50 10 人以下 
营业收入（万元） 500～20000 100～500 100 万以下 
6 交通运输业 
从业人员（人） 300～1000 20～300 20 人以下 
营业收入（万元） 3000～30000 200～3000 10 万以下 
7 仓储业 
从业人员（人） 100～200 20～100 20 人以下 
营业收入（万元） 1000～30000 100～1000 100 万以下 
8 邮政业 
从业人员（人） 300～1000 20～300 20 人以下 
营业收入（万元） 2000～30000 100～2000 100 万以下 















营业收入（万元） 2000～10000 100～2000 100 万以下 
10 餐饮业 
从业人员（人） 100～300 10～100 10 人以下 
营业收入（万元） 2000～10000 100～2000 100 万以下 
11 信息船输业 
从业人员（人） 100～2000 10～100 10 人以下 




从业人员（人） 100～300 10～100 10 人以下 




资产总额（万元） 5000～10000 2000～5000 2000 万以下 
营业收入（万元） 1000～200000 100～1000 100 万以下 
14 物业管理 
从业人员（人） 300～1000 100～300 100 人以下 




从业人员（人） 100～300 10～100 100 人以下 




从业人员（人） 100～300 10～100 10 人以下 
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